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c o n ' í a -protí inna 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n p r O T i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Inspección p r o y i n c i a l de H i g i e n e y 
Sanidad V e t e i i n a r i a . — Circular . 
Jefatura de minas .—Sol ic i tud de regis-
tro a favor de D . M a n u e l R o d r í g u e z 
Díaz, 
Diputación P r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Comisión gestora .—Anuncio. 
M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a 
Escalafón p rov is iona l del Cuerpo de 
Guardería Forestal, cerrado en 10 de 
Marzo de 1935. 
Recaudación de c o n t r i b u c i o n e s de 
la provincia de L e ó n . — A n u n c i a n -
do el pago del tercer trimestre. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de .1 azoados. 
Z o n a dec la rada sospechosa: U n a p a r t i d a , q u ed an d o ce r rado el p e r í m e -
faja de 200 met ros de a n c h u r a c i r - t r o de las per tenencias so l ic i tadas , 
c u n d a n d o el p e r í m e t r o del m i s m o . | Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
Med idas que deben ponerse en teresado que t iene r ea l i zado el d e p ó -
p r á c t i c a : Todas las s e ñ a l a d a s en el sito p r e v e n i d o p o r la ley, se ha a d m i -
c a p í t u l o X V I del Reg lamento de t i d o d i c h a s o l i c i t u d , p o r decreto del 
Ep izoo t i a s de 26 d e Sept iembre . Sr. G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o de ter-
de 1983. | cero. 
Encarezco a las A u t o r i d a d e s m u - i L o que se a n u n c i a p o r m e d i o d e l 
n ic ipa les y sani tar ias de d i c h o D i s - presente edic to para que den t ro de 
t r i t o y d e m á s personas interesadas, los sesenta d í a s siguientes a l de l a 
el c u m p l i m i e n t o es t r ic to de las dis- p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en e l 
posic iones d ic tadas en esta c i r c u l a r . BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
d e n u n c i á n d o m e a los in f rac tores p u e d a n presentar en el G o b i e r n e c i -
para la i m p o s i c i ó n de las sanciones i v i l sus oposic iones los que se cons i -
reg lamenta r ias y c o r r e c c i ó n de aque- de ra ren c o n derecho al t odo o par te 
i de l t e r reno so l i c i t ado , o se creyesen 
! pe r jud icados p o r l a c o n c e s i ó n que 
Has in f racc iones . 
L e ó n 26 de J u l i o de 1935. 
E l Gobernador c iv i l , 
P. D . , 
Anesio G a r c í a 
Alunaos narticulares. 
M I N A S 
i 
J^jBiníslraiiiQn pronncial 
G O B I E R N O C I V I L 
DE LA PROVINCIA D E LEÓN 
SERVICIO D E H I G I E N E 
' S A N l D A n V P T ' R P T M A R l 
SANIDAD V E T E R I N A R I A 
CIRCULAR NÚM. 13 
en el CUniplimiento de l o dispuesto 
la LeNartícul0 ^ del Reg lamento de 
de] {n Epizootias , y a propues ta 
olic¡ , Pector p r o v i n c i a l , se dec la ra 
co hact16^6 13 exis tencia d e l c a r b u n -
^ h l o T * ^ " 0 en a l g a n a d e r í a del 
V¡liatli e posada, A v u n t a m i e n t o de 
citcmiuntan de la Va^lduerna, en las 
Z o n a 7 1 ? 8 s i § u i e n t e s : 
^ i n o arada infecta: T o d o el 
^ d a priVativo del pueb lo de 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P É R E Z , INGENIERO JEFE DEL DIS-
TRITO MINERO DE LEÓN. 
HAGO SABER: Que por D . M a n u e l 
R o d r í g u e z D í a z , vec ino de Ote ro de 
las D u e ñ a s , se ha presentado en el 
G o b i e r n o c i v i l de esta p r o v i n c i a , en 
el d í a 12 del mes J u l i o a las trece y 
t r e i n t a , una s o l i c i t u d de regis tro p i -
d i e n d o 20 per tenencias pa ra la m i n a 
de h u l l a , l l a m a d a M a n o l i t a , sita en el 
paraje « V a l l e j a de V a l b a r b u r o » , t é r -
m i n o de Otero , A y u n t a m i e n t o de 
Carrocera . Hace la d e s i g n a c i ó n de 
las c i tadas 20 pertenencias , en la 
f o r m a s iguiente: 
Se t o m a r á como p u n t o de p a r t i d a 
el cen t ro de la finca de D i o n i s i o V i -
ñ a y o , y desde él se m e d i r á n 350 me-
i t ros a l E. , y se c o l o c a r á la 1.a estaca; 
! de és t a 250 a l N . , la 2.a; de é s t a 800 a l 
1 O., la 3.a; de és t a 250 a l S., la 4.a, y de 
! é s t a c o n 450 se l l e g a r á a l p u n t o de 
se pretende, s e g ú n p rev iene el a r t í c u -
lo 28 de l Reg lamento del 16 de J u n i o 
de 1905 y Real o r d e n de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.259. 
L e ó n , 22 de J u l i o de 1935. —Grego-
r i o B a r r i e n t o s . 
timmm mmM de león 
C O M I S I O N G E S T O R A 
i 
A N U N C I O 
H a b i e n d o aco rdado la C o m i s i ó n 
Gestora sacar a p ú b l i c a subasta las 
obras de c o n s t r u c c i ó n del c a m i n o 
v e c i n a l de Otero de Escarp izo a 
F o n t o r i a , y en c u m p l i m i e n t o de 
lo dispuesto en el a r t í c u l o 26 de l Re-
g l amen to de 2 de J u l i o de 1924, se 
hace p ú b l i c o para general c o n o c i -
m i e n t o , a fin de que d u r a n t e el p lazo 
de c i n c o d í a s h á b i l e s , con tados a 
p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n de este a n u n -
c io , puedan presentarse r e c l a m a c i o -
nes con t r a este i n t e n t o de subasta . 
L e ó n , 24 de J u l i o de 1935.—El Pre-
sidente, Pedro F . L l amaza re s . 
M I N I S T E R I O D 
E S C A L A F O N P R O V I S I O N A L D E L C U E R P O D E G U A R D E ^ IRÉ: 
Número 
de orden 
en la 
clase 
1.254 
1.255 
1.256 
1 257 
1.258 
1.259 
1.260 
1.261 
1.262 
1.263 
1.264 
1.265 
1.266 
1.267 
1.268 
1.269 
1.270 
1.271 
1.272 
1.273 
1.274 
1.275 
1.276 
1.277 
1.278 
1.279 
1.280 
1.281 
1.282 
1.283 
1.284 
1.285 
1.286 
1.287 
1.288 
1.289 
1.290 
1.291 
1.292 
1.293 
1.294 
1.2^5 
1.296 
1.297 
1.298 
1.299 
1.300 
1.301 
1.302 
1.303 
1.304 
1.305 
1.306 
1.307 
1.308 
1.309 
1.310 
1.311 
1.312 
1.313 
D, 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
N A T U R A L E Z A 
Pueblo Provincia 
J u a n G a m p o y S á n c h e z 
C r i s t ó b a l Estebas Estebas 
Ignac io N i c o l á s I b á ñ e z P é r e z 
Fe l ipe de l R í o G i m e n o 
J u l i á n M a l o B o r r a . . . . . . . 
J o s é A l e j a n d r o Ga la t ayud A l t a b e r t . . 
F ranc i sco V i l a G a s t e l l ó 
E m i l i o Serra Lafuen te 
G a b r i e l G ó m e z de la T o r r e 
J o s é N a v a l ó n F e r r i 
A n t o n i o R o d r í g u e z Ramos 
M i g u e l Lo renzo L ó p e z M a r t í n e z . . . . 
E d u a r d o A r s e n i o M.a Pa rdo M a r t í n e z 
G i n é s G a r c í a M u ñ o z 
D a n i e l To r r e s Rojas 
J o s é A r i a s Codes 
Pedro de la Vega Bus taman te . . . . 
E l i a s M a r g i n e t E x p ó s i t o 
Modesto G e r m á n C a r p i ó Serra . . . 
J o s é M a r í a Rivera L o m b a o 
L i n o Fon te l a Po r to 
Segundo Manso D í a z 
Es teban M i ñ a m b r e s M a r t í n 
A l b e r t o Fe l ipe Sanz 
M a r i a n o F r a n c o P u z o l 
M a r i a n o A l v a r e z Ramos 
C l a u d i o E g u r e n M a r t í n e z 
E m i l i a n o B a ñ o s G a r c í a 
V a l e n t í n G o n z á l e z Seisdedos . . . . 
M a n u e l P é r e z Mangas 
A n d r é s E s p í n Grac ia 
A n g e l M a r t í n e z M u ñ o z 
Pedro Ubero Alva rez 
C r i s t ó b a l L o z a n o G u t i é r r e z 
F ranc i sco M o n t e r o F e r n á n d e z . . . 
M a r t í n A r n a y M o r e n o . . . 
A n t o n i o P é r e z Delgado 
M á x i m o T o r r e g o C r i s t ó b a l 
M a r t í n A l a v a P a y á n 
F ranc i s co R o d r í g u e z Sor ia . . . . . . 
J o s é Prados Cabrera 
Fe l ipe P o m a G a r c í a 
J o s é M o y a G u t i é r r e z 
A l b e r t o L ó p e z M o r e n o 
L e ó n Maza Ur i e t a . 
A n t o n i o R o m á n Mayenco 
F ranc i sco C a ñ a s Velasco 
Juan F e r n á n d e z G o n z á l e z 
M a n u e l M e d i n a Higueras 
xA-ngel Iguacel Cavero . 
A b d i l ó n Arenas G a r c í a 
P a b l o M o n t a n é L l o b e r a 
F e r m í n M a r t í n G a l i n d o 
J o s é M a r í a S i lva V á z q u e z 
T o m á s F e r n á n d e z O c h o a 
Rodr igo F e r n á n d e z 
C a s i m i r o M a r t í n M a r t í n 
M ó n i c o O c a ñ a C a ñ a s 
J a c i n t o G a r c í a Ransanz 
A n g e l G a r c í a G o n z á l e z , 
M a r í a 
C o r d o v í n 
E l F rasno 
C a l a t a y u d 
Bernues 
C a r r i c o l a 
O n i l 
Jarafuel 
A l f aca r 
Enguera 
O r g i v a 
A y o r a 
I d e m 
A l h a m a 
Cogollos-Vega 
T o l o x 
L a Busta 
S. J u l i á n de S e d a ñ o l a 
l a r a fue l 
Folgosa 
Santa M a r í a de Sacos 
V i l l a m a r t í n d e D . Sancho 
V i l l a r í n de Campos . . . 
Cobeta 
Bernues 
San L e o n a r d o 
C o m i l l a s 
V i l l e za de las Matas . . 
C a r b a l l i n o 
B a r b a d i l l o 
Zaragoza 
Siete Aguas 
P i ñ u e c a s 
L a n j a r ó n 
Canencia 
Lozoya . . . 
C a ñ a r 
Pedraza . 
N u é v a l o s 
S o p o r t ú j a r 
Granada 
Pant icosa 
C a ñ a r 
Autequera 
Biescas 
P o z o a l c ó n 
Sant iago de Cala t ra^a 
Carchele jo 
V i z n a r 
Canf ranc 
M i g u e l t u r r a 
A s e n t í n 
A l b o r n o s 
Buenos Ai res 
L o r a n c a del C a m p o . 
S. M a r t í n d e V a l l e d o r 
A l b o r n o s 
C o l l i g u i ü a 
Mosarejos 
S o p e ñ a 
A l m e r í a 
L o g r o ñ o . . . . 
Zaragoza . . . . 
I d e m 
Huesca 
Va lenc i a 
A l i c a n t e . 
Va lenc i a 
Granada . . . 
Va l enc i a . . . . 
G r a n a d a . . . . 
V a l e n c i a . . . . 
I d e m 
M u r c i a 
Granada 
M á l a g a 
Santander . . 
Ba rce lona . . . 
V a l e n c i a . . . . 
L u g o 
Pontevedra . . 
L e ó n . 
Z a m o r a 
G u a d a l a j a r a . 
Huesca . . . . . . 
Soria 
S a n t a n d e r . . . 
Ov iedo 
Orense 
Sa lamanca . . 
Zaragoza . . . 
V a l e n c i a . . . . 
M a d r i d 
Granada . 
M a d r i d 
I d e m 
Granada . . . . 
Segovia . . . 
Zaragoza . . 
Granada . 
I d e m 
Huesca 
Granada . . . 
M á l a g a . . . 
Huesca 
J a é n , 
I d e m 
I d e m 
Granada . . . . 
Huesca 
C i u d a d Real 
L é r i d a 
A v i l a . . . . 
A r g e n t i n a . . 
C u e n c a . . . . . 
O v i e d o 
A v i l a 
C u e n c a . . . . 
Soria 
F E C H A 
del nacimiento 
28 Agosto 1903 . . 
10 J u l i o 1 9 0 2 . . . , 
1 Febre ro 1894. 
21 Febre ro 1902. 
4 Agosto 1903 . . 
2 6 N o v b r e . 1900. 
5 Agosto 1901 . . 
29 Agosto 1901 . . 
7 M a v o 1900 . . . 
21 O c t u b r e 1904. 
30 O c t u b r e 1901. 
5 Sepbre. 1891 . 
í 8 J u l i o 1897 . . . 
21 Marzo 1897 . . 
26 Sepbre. 1900 . 
7 Sepbre. 1890 . 
19 Sepbre. 1891 . 
15 A b r i l 1 8 9 7 . . . . 
23 O c t u b r e 1898. 
22 M a y o 1894 . . . 
20 A b r i l 1896 . . , 
24 M a r z o 1892. . , 
26 N o v b r e . 1899 , 
8 J u l i o 1894 . . . ^ 
19 E n e r o 1903.. 
25 M a y o 1895 . . 
23 Agosto 1893 . 
9 M a y o 1901 . . 
2 Sepbre. 1902 
10 M a v o 1889 . . 
4 Febre ro 1898. 
27 Ene ro 1898. . . 
13 M a v o 1901 . . . 
7 Agosto 1884 . . 
3 D i c b r e . 1902 . 
7 O c t u b r e 1904. 
4 Ene ro 1 8 9 1 . . . 
28 Sepbre. 1905 . 
18 D i c b r e . 1898 . 
14 O c t u b r e 1908. 
26 Mavo 1895 . . . 
16 J u n i o 1898 . . . 
12 N o v b r e . 1907 . 
13 Mavo 1909 . . . 
28 J u n i o 1904 . . . 
1 Febre ro 1896. 
15 Febrero 1908. 
28 Oc tub re 189b. 
22 Enero 1897.. • 
23 Marzo 1898 . . 
9 M a v o 1904 . , • 
20 Oc tub re 18yy. 
7 J u l i o 1 8 9 7 ^ . . 
30 N o v b r e . l ^ W -. 
18 J u l i o 1897_.--
^9 N o v b r e . 18»» • 
4 Marzo 190o • • 
i M a v o 1901 . • • 
3 J u l i o 1900 
S a n t a n d e r ; . : : . . 30 Agosto 1903. 
FECHA 
del 
en el Cuerp6 
FE 
últi 
Enero 1933 
Enero 1933 
Enero 1933' 
Enero 1933: 
Enero 1933: 
Enero 1933. 
Enero 1933. 
Enero 1933. 
Enero 1933, 
Enero 1933. 
Enero 1933. 
Enero 1933. 
Enero 1933. 
Enero 1933. 
Enero 1933. 
Enero 1933, 
Enero 1933, 
Enero 1933. 
Enero 1933, 
Enero 1933, 
Enero 19aU 
Enero 1933, 
Enero 1933. 
Enero 1933. 
Enero 1933. 
Enero 1933. 
Enero 1933. 
Enero 1933. 
Enero 1933. 
Enero 1933-
Enero I j l 
Enero t j l 
Enero I j J 
Enero 19 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero 
Enero ^ 
Enero ^ 
Enero S 
Enero J J 
Enero J j | 
Ener0 tfji 
Enero - t f -
Enero ^ 
Enero ^ 
Enero 
Enero -
Ene^ ^ 
Enero 0 Í . 
Enero1 
1933. 
1933. 
1933-
1933-
1933-
1933-
1933 
19& 
1933 
1935 
1933 
g R I C U L T U R A 
. » t C E R R A D O E N 10 D E M A R Z O D E 1935 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
FECHA 
.¿Itinio empleo 
T O T A L D E S E R V I C I O S 
en el Cuerpo 
de G u a r d e r í a 
Forestal 
Años Meses Días 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
o 
en otros 
Cuerpos del 
Estado 
Años Meses Días 
10 
28 
29 
29 
29 
19 
19 
1 
11 
11 6 
10 29 
8 25 
8 25 
3 
25 
28 
18 
4 
29 
2 
1 
1 
6 
5 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
» 29 
» 25 
» 23 
» 21 
» 18 
» 18 
» 18 
» 13 
» 
U 
10 
13 
10 13 
28 
16 
16 
6 29 
6 23 
6 21 
6 8 
29 
29 
29 
26 
29 
18 
18 
7 
2 
2 29 
2 7 
» 
29 
26 
22 
18 
18 
17 
13 
13 
C A T E G O R I A 
Guarda , 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . , 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
S E R V I C I O 
A Q U E E S T A A F E C T O 
Terce ra D i v i s i ó n H - F 
D i s t r i t o forestal de L o g r o ñ o . . . . 
Sexta D i v i s i ó n H - F 
I d e m i d 
D i s t r i t o forestal de Huesca 
Segunda D i v i s i ó n H - F 
I d e m i d 
D i s t r i t o forestal de V a l e n c i a . . . 
Q u i n t a D i v i s i ó n H - F . 
Segunda í d e m 
Q u i n t a í d e m 
Segunda í d e m 
I d e m i d 
Terce ra í d e m 
Q u i n t a í d e m 
S é p t i m a í d e m 
D i s t r i t o forestal de Santander . 
P r i m e r a D i v i s i ó n H - F 
Segunda í d e m 
D i s t r i t o forestal de Orense-Lugo 
I d e m de P o n t e v e d r a - C o r u ñ a 
I d e m de L e ó n 
I d e m de V a l l a d o l i d 
I d e m de Cuenca 
I d e m de Huesca 
I d e m de L e ó n 
I d e m de O v i e d o 
I d e m de O v i e d o 
I d e m de P o n t e v e d r a - C o r u ñ a . . . 
I d e m de Guada la ja ra 
I d e m de Huesca 
Segunda D i v i s i ó n H - F . . . . 
D i s t r i t o forestal de M a d r i d . . . 
S é p t i m a D i v i s i ó n H - F 
Cuar ta í d e m 
I d e m i d 
S é p t i m a í d e m 
D i s t r i t o forestal de S e g o v i a . . . . 
I d e m de Zaragoza 
S é p t i m a D i v i s i ó n H - F 
Q u i n t a í d e m 
Sexta í d e m 
S é p t i m a í d e m 
I d e m i d 
Sexta í d e m 
S é p t i m a í d e m 
I d e m i d 
D i s t r i t o forestal de C i u d a d Real 
Q u i n t a D i v i s i ó n H - F 
Sexta í d e m . . . . . 
D i s t r i t o forestal de C i u d a d Real 
I d e m de L é r i d a 
I d e m de A v i l a 
I d e m de P o n t e v e d r a - C o r u ñ a 
I d e m de Cuenca 
I d e m de O v i e d o 
I d e m de Huesca 
I d e m de Cuenca 
I d e m de Soria 
I d e m de Santander 
O B S E R V A C I O N E S 
Número 
de ordea 
en la 
clase 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
1.314 
1.315 
1.316 
1.317 
1.318 
1.319 
1.320 
1.321 
1.322 
1.323 
1.324 
1.325 
1.326 
1.327 
1.328 
1.329 
1.330 
1.331 
1.332 
1.333 
1.334 
1.335 
1.336 
1.337 
1.338 
1.339 
1.340 
1.341 
1.342 
1.343 
1,344 
1.345 
1.346 
1.347 
1.348 
1.349 
1.350 
1,351 
1.352 
1.353 
1,354 
1.355 
1.356 
1.357 
1.358 
1.359 
1.360 
1.360 
1.361 
1.362 
1.363 
1.364 
G . M . 
D . 
N A T U R A L E Z A 
Pueblo 
.365 
.365 
.366 
.367 
1.368 
1 369 
G . M 
1.370 
1.371 
1.372 
1.373 
1.374 
1.375 
1.376 
1.377 
M a r i a n o Ballesteros G a r c í a 
M a n u e l G a r c í a F e r n á n d e z 
M a n u e l Nebreda L a b r a d o r 
E leu te r io Ba rco A l c a l á 
P í o F e r n á n d e z Cal le jo 
Gabr ie l P i n t a d o H e r n á n d e z 
Sergio D a n i e l Balbas t re Gallego . 
Sant iago Funes T o r r e s 
M a n u e l Sa lvador Mota 
F e r n a n d o Par ra L ó p e z . ^ 
F ranc i s co Mora V i l l a s e n o r 
J o s é Arenas G a l l a r d o 
J o s é Puertas Castel lano 
M a r i a n o M a r t í n Sol 
J u l i á n Novas Mogedano 
D a m i á n A r c o s R u b i o 
Gregor io A r i a s Lance ta 
Gregor io Sev i l l ano B e n i t o 
L u c i a n o G a r r i d o Iglesias 
Rest i tuto S a n t a m a r í a G o n z á l e z . 
J o s é Bosch Sureda 
M a n u e l S á n c h e z M u ñ o z . . . . . . 
M a n u e l Q u i ñ o n e s G u t i é r r e z . . . 
A g u s t í n Borde ra Pastor .;. 
M a n u e l S a n t a m a r í a T a p i a 
J o s é M a r í a Pa ta l lo V a l l é s 
An ice to Pedraja San R o m á n . . . 
M a n u e l F e r n á n d e z P r i e to 
J o s é G o n z á l e z G ó m e z 
F r a n c i s c o S á n c h e z B e l t r á n 
Ensebio P o l o Rub io 
Nicas io Varas G ó m e z . . . 
A n t o n i o O l i v a Salazar 
A n t o l í n A l l p i o Aranguena Aranguena 
R a m ó n M a r t í n e z O r e r o 
l a i m e M a r t í n e z E s t é v e z 
Juan A l c o c e r S a n j u á n 
Cons tan t ino A. Carrascosa G o r d o . 
E l e u t e r i o Cas te lb lanque E s c a m i l l a 
A n t o n i o D o l z Pascual 
J o s é G o n z á l e z G á n d n r a 
D e m e t r i o G ó m e z Sanz 
J o s é G a r c í a M o r e n o 
Fe l ino P é r e z M u ñ o z 
Nicas io S á e z G o n z á l e z 
J o s é M a r í a V i l l e n a J i m é n e z 
T e o d o r o M a r i í n e z C a s t i ñ e i r a 
Benito S o p e ñ a Ruiz 
L u c i a n o L á z a r o Cercos 
Nicas io A z p i l i c u e t a G o ñ i 
J e s ú s Errea A r r í e l a 
E ' a d i o M o r r á s U r a b a v e n 
Nemesio G a r c í a Cabrera 
Pedro H e r n a n d o Velasco 
Anton io R o d r í g u e z Mi l l ón 
Pascual Iglesias M a r t í n e z 
Cons tanc io Ru iz Ortega 
Jac in to O c t a v i o R e í a s P e ñ a 
Juan J o s é Gracia B a i l o 
Juan Escobar P e r d i g ó n . . . 
Gabr ie l S a l l á n Fer re r 
Mateo B e r m e j o F a l c ó n 
J o s é S á n c h e z L ó p e z . . . . 
Pedro P é r e z B l á z q u e z 
F ranc i s co O r d ó ñ e z M u ñ o z 
A n t o n i o G a r c í a de A n a v F e l i p e . , 
E l e u t e r i o Espinosa M a r t í n 
A n t o n i o S u á r e z Garre 
Zarzue la de l P i n a r . . . 
L e ó n 
L e r m a 
Cazor la 
Lozoya 
L a C o l i l l a 
Ja ra fu el 
C a ñ a r 
Ragol 
Cazorla 
M i g u e l t u r r a 
S o p o r t ú j a r 
C h i l l u e v a r 
Can en cía 
H e r r e r u e l a . 
M o r e l l a . . 
B a i l o , . 
Ventas P e ñ a Af fn i l e ra . 
B o b l e d i l l o d e T r u j i l l o . 
G r i i a l b a 
La Escala 
T o l o x 
L o s B a r r i o s de L u n a . . 
O n t e n i e n t e . 
SoHllo de 1a Ribera . . . 
Ou inzones 
Solares , 
Taboade la 
Ranl 
C a n f r n n c 
Coslada 
R i n c o n a d a de la S. . . 
Aren 
Burdos 
Hiffueruelas 
4 r b o 
B e n i a t j a r 
Carboneras 
T e j a d i l l o 
S^rra 
Bande 
N a v a l m a n z a n o 
San B a r t o l o m é 
C a m p o de C u é l l a r . . . 
Bada ioz 
Albacete 
T ú v 
Uceda 
a Cie rva 
L a z a u n 
Z u r i a i n 
Abarzuza . 
V a l l e h e r m o s o 
a Salceda 
Granada 
V i l la saya 
Cuevas de Soria 
V a d i l l o 
B a v l o 
O rota va , 
M o r i l l o de M o n c l ú s . 
B u d i a 
T orea 
M o l í n i c o s 
M o r a l de C a l a t r a v a . 
Cercedi l la 
Baza , 
Provincia 
Segovia 
L e ó n 
Burgos 
J a é n 
M a d r i d 
A v i l a 
V a l e n c i a . . . . 
Granada 
A l m e r í a 
J a é n 
C i u d a d Rea l . 
Granada . . . . 
J a é n . . 
M a d r i d 
C á c e r e s 
C a s t e l l ó n . 
Huesca 
T o l e d o 
C á c e r e s 
Burgos . . . 
Gerona 
M á l a g a 
L e ó n 
Va lenc i a . . . . 
Burgos 
O v i e d o 
S a n t a n d e r . . . 
Orense 
M u r c i a , . . . 
Huesca 
M a d r i d 
Sa lamanca . . 
Huesca 
Burgos 
Va lenc ia . . . 
Pontevedra . 
Va l enc i a . . . 
Cuenca 
I d e m 
Va lenc i a . . . 
Orense . . . . 
Segovia 
Las P a l m a s . 
Segovia 
Badajoz . . . . 
Albace te . . . 
Pontevedra . 
Guada la ja ra 
Cuenca 
N a v a r r a . . . . 
I d e m 
I d e m 
T e n e r i f e . . 
Segovia . . . . 
Granada . . . 
Soria 
Idem . . . . 
í d e m 
Huesca 
T e n e r i f e . . . . 
Huesca 
Guadala ja ra 
M u r c i a 
I d e m 
F E C H A 
del nacimiento 
C i u d a d 
M a d r i d 
Beal 
4 Sepbre. 1901 
4 A b r i l 1897 . . 
31 D i c b r e . 1899. 
20 Febre ro 1887 
5 M a v o 1902 . . 
19 M a r z o 1903. . 
13 O c t u b r e 1903 
27 J u l i o 1880. . . 
28 E n e r o 1892 . . . 
29 A b r i l 1900 . . . 
21 A b r i l 1899 . . . 
1 D i c b r e . 1909.. 
9 O c t u b r e 1901. 
2 J u l i o 1901. . . 
8 M a r z o 1 9 0 1 . . . 
23 Febre ro 1900. 
25 M a v o 1899 . . . 
2 8 N o v b r e . 1904. 
13 Febre ro 1901. 
27 M a v o 1898 . . . 
22 M a y o 1905 . . . 
23 D i c b r e . 1902.. 
5 Febre ro 1896. 
5 Feb re ro 1880. 
I E n e r o 1900 . . . 
11 Spptbre. 1904. 
8 M a v o 1907 . . . 
8 Febre ro 1900. 
9 N o v b r e . 1908. 
10 O c t u b r e 1906. 
25 Sepbre. 1901 . 
2 9 J u n i o 1904 . . . 
11 M a v o 1894 . . . 
15 Agosto 1898 . . 
20 M a v o 1899 . . . 
5 J u l i o 1904. . . 
10 Enero 1905 . . . 
I I Marzo 1905. . 
6 Sepbre. 1905 . 
8 Septbre. 1906. 
9 O c t u b r e 1907. 
9 A b r i l 1 9 0 0 . . . 
19 Agosto 1902 . . 
1 M a v o 1906 . . . 
14 D icb re . 1908.. 
30 Marzo 1908 . . 
13 Novbre . 1901 . 
15 J u n i o 1907 . . • 
28 Mavo 1907 . . • 
14 Dicb re . 1908 . 
8 J u n i o 1909 -
18 Febrero 1910. 
6 Mavo 1907 . . • 
20 J u n i o 190/ - -
99 Dicb re . l9Ub. • 
17 Mayo 1^6 v -
1 Enero 1 ^ A ¿ ' 
99 Oc tubre 1909-
27 Mayo 190/ 
18 Novbre . I»*» 
del ir 0 
Lnero 1935 
1 ^neroigj j 
1 Enero 1' 
1 Enero 1 
1 Enero |, 
1 Enero lí 
1 Enero 19331 
1 Enero 193jr 
1 Enero 1933' 
1 Enero 1933' 
1 Enero 1933 
1 Enero 1M 
1 Enero 1933 
1 Enero 1933. 
1 Enero 1933 
1 Enero 1933 
1 Enero 1933 
1 Enero 1933 
1 Enero 1933. 
1 Enero 1933, 
1 Enero 193:! 
1 Enero 1933 
1 Enero 1933 
1 Enero 1933 
1 Enero 1933 
1 Enero 19| 
1 Enero 191 
1 Enero 1933 
1 Enero I » 
1 Enero 1 
1 Enero 1 
1 Enero 1933 
1 Enero 1933-
10 Enero 1933. 
10 Enero 1933. 
10 Enero 19j 
10 Enero 1933-
10 Enero m 
10 Enero m 
10 Enero 
20 Enero 1 
20 Enero 1 
20 Enero) 
13 Febrero 
24 Febrero^ 
16 Marzo 
24 Marzo g 
12 Marzo I1** 
10 Junio 1 
14 Marzo 1901 1908. 
21 861511)1 ?Q06 4 Marzo 19W-
3 Agosto 1910 
» 
3 Agosto 1891 
20 Febrero 1^ 
1887. 
10 Jumo 
l O J u n ' O ' S ; 
17 junio Ig 
12 Jubo 
9 Agos'o £ 
9Agos10 " 
i 9Agos % 
18 D.cb J 
20 D ! c ^ 
21 D ' ^ i í 
12 
G r a n a d a ' ! 6 Enero 
T O T A L D E S E R V I C I O S 
en el Cuerpo 
de G u a r d e r í a 
Forestal 
Años Meses Dias 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l u 
» 9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
20 
20 
20 
27 
16 
24 
7 
9 28 
9 » 
9 « 
9 » 
8 23 
8 9 
6 24 
a 28 
22 
22 
20 
20 
1 
9 
28 
18 
en otros 
Cuerpos del 
Estado 
Años Meses Días 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
4 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
8 
» 
1 
» 
» 
11 
11 
11 
11 
8 
7 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
2 
» 
11 
6 
6 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
6 
» 
» 
» 
» 
» 
3 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
10 
» 
12 
20 
10 
29 
27 
27 
13 
29 
29 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
25 
23 
8 
4 
29 
16 
11 
17 
4 
3 
» 
22 
10 
10 
4 
2 
2 
14 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
15 
» 
» 
» 
» 
22 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
9 
» 
C A T E G O R I A 
Guarda 
I d e m . . 
I d e m ., 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m .. 
I d e m .. 
I d e m .. 
I d e m .. 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . . 
í d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
í d e m . 
I d e m . , 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m , 
I dem ., 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . 
I dem . 
I d e m . 
I d e m .. 
I dem . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . 
I dem . 
I d e m .. 
I d e m .. 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Idem . 
I d e m . . 
I d e m .. 
I d e m . . 
I d e m .. 
I d e m .. 
I d e m .. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m ., 
I d e m .. 
I d e m ., 
I d e m . 
S E R V I C I O 
A Q U E E S T A A F E C T O 
D i s t r i t o forestal de Seaovia. 
I d e m de L e ó n 
I d e m de Burgos 
S é p t i m a D i v i s i ó n H - F 
Cuar ta í d e m 
I d e m i d . 
Segunda í d e m 
S é p t i m a í d e m 
I d e m i d 
D i s t r i t o forestal de J a é n 
I d e m de C i u d a d Real 
S é p t i m a D i v i s i ó n H - F 
D i s t r i t o forestal de J a é n 
Cuar ta D i v i s i ó n H - F 
D i s t r i t o forestal de C á c e r e s 
I d e m de Burgos 
I d e m de Navar ra -Vascongadas . 
I d e m de T o l e d o 
I d e m de L o g r o ñ o 
I d e m de Burgos 
P r i m e r a D i v i s i ó n H - F . . . . . . . . . . 
S é p t i m a í d e m 
D i s t r i t o forestal de L e ó n . . . . . 
Segunda D i v i s i ó n H F 
D i s t r i t o forestal de Burgos 
I d e m de O v i e d o 
I d e m de Santander 
I d e m de O v i e d o 
I d e m de M u r c i a - A l i c a n t e 
Sexta D i v i s i ó n H - F 
D i s t r i t o forestal de M a d r i d 
I d e m de M a d r i d . . 
P r i m e r a D i v i s i ó n H - F 
D i s t r i t o forestal de A v i l a 
I d e m de Va lenc i a 
I d e m de P o n t e v e d r a - G o r u ñ a . . . 
í d e m de V a l e n c i a 
I d e m de Cuenca 
I d e m de V a l e n c i a 
I d e m de Va lenc i a 
I d e m de P o n t e v e d r a - G o r u ñ a . . . 
I d e m de Segov'a 
I d e m de Las P a l m a s . . . 
I d e m de Segovia 
I d e m de Bada joz 
I d e m de Albace te 
I d e m de P o n t e v e d r a - G o r u ñ a . . . 
I d e m de Guada la ja ra 
I d e m de Cuenca 
I d e m de Navar ra -Vascongadas . 
I d e m de Navar ra -Vascongadas . 
I d e m de Navar ra -Vascongadas . 
I d e m de Santa Cruz de Tener i fe 
I d e m de Segovia 
I d e m de Granada 
I d e m de Sor ia 
I d e m de Sor ia 
I d e m de Sor ia 
I d e m de Huesca 
I d e m de Santa Cruz de Tene r i f e 
I d e m de Huesca . . . . 
I d e m de Guada la ja ra 
I d e m de Albace te . 
I d e m de Albace te 
I d e m de Sevi l la 
I d e m de C i u d a d Real 
I d e m de M a d r i d 
I d e m de Granada . . . 
O B S E R V A C I O N E S 
L i c e n c i a i l i m i t a d a . 
Guarda m u n i c i p a l . 
» 
L i c e n c i a i l i m i t a d a . 
Guarda m u n i c i p a l . 
^ C o n í i n u a r ó ) 
6 
R E C A U D A C I O N 
D E C O N T R I B U C I O N E S 
D E L A P R O V I N C I A P F . LKÓN 
A n u n c i o 
Don Marcelino Mazo T;ibadillo, Arren-1 
datario del servicio de las contribucio- i 
nes. 
Hago saber: Que la cobranza de las | 
contribuciones del tercer trimestre del i 
ejercicio de 1935, en per íodo voluntario, 
d u r a r á desde el 1.° de Agosto pióxi- j 
mo, hasta el 10 de Septiembre siguiente, ! 
ambos inclusive, según se determina en i idem 
Santa Colomba de Somoza, i d . i d . , 12 
y 13. i d . i d . 
Santa Marina del Rey, i d . i d . , 6 y 7. 
idem ídem. 
Santiago Mi l las , i d . i d . , 9 y 10 idem 
idem. 
Turcia , id. id . , 13 y 14, id . i d . 
Truchas, id . i d . , 14 y 15, id . id . 
Valderrey, id . id . , 14 y 15. i d . i d . 
V a l de San Lorenzo, id . id . , 10 y 11, 
idem idem. 
V i l l a g a t ó n , id . id . , 2 y 3, i d . id . 
V i l l a m e j i l , id . id . , 6, i 1. i d . 
Vil laobispo de Otero, id. i d . , 14, idem 
el ar:. 66 del Estatuto de R e c a u d a c i ó n 
aprobado por Decreto de 18 de Diciem-
bre de 1928. 
En los primeros treinta y un días, en la 
capital de la provincia se i n t e n t a r á el 
cobro en el lugar donde radique la base 
contributiva y en las d e m á s zonas se se-
g u i r á el i t i '.erario de los pueblos y días de 
cobranza que se expresan a cont inuación. 
Durante los diez días siguientes del 
plazo voluntario, el pago solo se podrá 
verificar en las capitales de las Zonas y j 
en las oficinas recaudatorias; advirtiendo 
asimismo que, los contribuyentes que 
dejaran transcurrir el día 10 del tercer 
mes del trimestre sin satisfacer sus reci-
bos, incur r i rán en apremio sin más noti-
ficación n i requerimiento; pero si lo satis-
facen durante los diez días úl t imos de 
dicho mes, sólo t e n d r á n que abonar un 10 
por 100 de recargo que auto ' á t i camente 
se e l eva rá a l 20 por 100 el día 1.° del t r i -
Vi l l a re jo . id . id . , 17 y 18, id . id . 
Vi l lares de Orbigo, id . id . , 15 y 16, 
idem idem. 
Pa r t ' do de L a B a ñ e z a 
L a Bañeza , se r e c a u d a r á los días 21 al 
25 de Agosto próximo, sitio el de cos-
tumbre. 
A l i j a d é l o s Melones, id . id . , 12 y 13, 
idem idem. 
Bercianos del P á r a m o , i d . i d . , 9 y 10, 
idem idem. 
Bust i l lo del P á r a m o , id . i d . , 1.1. y 12, 
idem idem. 
Castri l lo de la Valduerna, i d . id . , 14, 
idem idem. 
Cas t roca lbón , id . id . , 14 y 15, id. id. 
Castrocontrigo, id . i d . , 16 al 18, i d . id . 
Cebrones del Río , id . id . , 14 y 15, idem 
idem; 
Destriana, id . id . , 24 y 25, id . id . 
L a Ant igua , id . id . . 15 y 16, i d . id. 
Laguna Dalga, i d . id . , 4 y 5, id. i d . 
Laguna de Negril los, i d . id . , 6 y 7, 
14 de 
costumbre 
y 12, idem. 
y M. 
mestre siguiente, conforme se determina | idem idem 
en el ar t ículo 66 delei tado Estatuto. j Palacios de la Valduerna, id . id., 5 y 
L a oficina recaudatoria de la capital, i 6, id . i d . 
es tá establecida en la calle de Serranos, i Pobladua d ; Pelayo G a r c í a , id . i d , 6 
n ú m e r o 28, y las horas de oficina para el : ^  _ 
públ ico, se rán de nueve a doce y de ca^ I • / 0 z ^ e l 0 del P á r a m o ' ld- i d - 23 ? 24-^ ' . . , . J ! ídem ídem.. 
torce a diez y siete, en los treinta v un días r\ • i. n Í-J --J " -J • \¿ "«e . . J . , , J • , Quintana y Congosto, id. id . , 14 y 15, 
de Agosto próximo, y de ocho a doce i¿em idem. 
y de cato ce a diez y ocho en los diez | Quintana del Marco, i d . i d . , 14 y 15, 
días de S ptiembre-iguiente, segúndispo- idem idem. 
ne el art. 65 del mencionado Estatuto y lo ! Regueras de A r r i b a , i d . id . , 21 y 23, 
prevenido por e l l imo . Sr Delegado de 1(iem ide n. 
Hacienda. i . Riego de la Vega, id. id. , 17 y 18, idem 
Par t 'do de, Ast'n-ga j - o ' , J I Ü - J - J Í T 
. , , , * , „ . Koperuelos del Paramo, id . id . , 17 y 
Astorga, se recaudara los días 23 al \ ¿ [¿ 
26 de Agosto próximo, sitio el de costum-
bre. 
Benavides, i d . id . , 11 y 12, id . i d . 
Brazuelo, id. i d . . 10 y 11, i d . i d . 
Castr i l lo de los Polvazares, i !. idem 
13 y 14, id . , idem. 
Carrizo, id . id . , 11 y 12, i d . id . 
Hospital de Orbigo, id . i d . , 14, id . id . 
Luc i l lo , id . i d . , 11 y 12, i d . i d . 
Luyego, id . i d . , 14 y 15, id . id . 
Llamas de la Ribera, id . id . , 11 y 12, 
idem idem. 
Magaz, id . i d . , 4 y 5, id . i d . 
Quintana del Castillo, i d . i d . , 8 y 9, 
idem idem. 
Rabanal del Camino, id . id. , 6 y 7, 
idem idem 
San Justo de la V^ ga, id, i d . , 8 y 9, 
idem idem. 
San A d r i á n del Va l le , i d . id . , 25 y 26, 
idem idem. 
San Cris tóbal de la Polantcra, i d . id . , 
18 al 20, id . i d . 
San Esteban de Nogales, i d . id . , 10 y 
11, i d . i ) . 
San Pedro de Bercianos, id . id . , 12 y 
13, id . i d , 
Santa Elena de Jamuz, id . i d . , 14 y 15, 
idem idem. 
Santa Mar ía de la Isla, i d . id. , 15.. idem 
idem. 
Santa M a r í a del P á r a m o , id . id , 18 y 
19, i d i d . 
Soto de la Vega, id. i d . , 16 a l 18, idem 
idem. 
Uidiales del P á r a m o , id . i d . , 11 y 12, 
idem idem. 
Valdefuentes del P á r a m o , id 
17, id, id . 
V i l l a m o n t á n , id. i d . , 10 y U 
Vi l laza la , i d . i d . , 23 y 24, id 
Zotes, i d . i d . . 10 y 11, i d . i d . 
P a r t i d o de León 
Armunia , se r e c a u d a r á el día 
Agosto próximo, sitio e l di 
Chozas de Abajo, id . i 1., 1 
idem. 
Carrocera, id . i d . , 5 y 6, id . i d . 
Cimanes del Tejar, id . id., 10 
idem idem. 
Cuadros, i d . i d . , 14 y 15, id . id. 
Garrafe, id . i d . , 16 y 17, i d . id. 
Gradefes, id i d . , 22 al 25, id . id. 
Mansi l la Mayor, i d . i d . , 15, id. id. 
Mansi l la de las Muías, id. id. 13 y 31 
ide i | idem. 
Onzonilla, i d . id . , 13 y 14, id. id. 
Rioseco de Tapia, id . id . , 18 y 19, id. id. 
Sariegos, i d . i d . , 12 y 13, id. id. 
San A n d r é s del Rabanedo, id . id , 11 
y 12, id . i d . 
Santovenia, id id. , 12, id id. 
Valdefresno, id . i d . , 3 y 4 , id . id. 
Valverde de la Vi rgen , ;d. id., 12 y 13, 
idem idem. 
Vega de Infanzones, id. id, 17, id., id. 
Vegas del Condado, id , id., 6 al 8 
idem idem. 
Villadangos, i d . id 4, id . id. 
Vi l laqui lambre , id . i d . , 23 y 24, id. id. 
V i l L s a b a r i go, id. i d . 9 y 19, id. id, 
V i l l a t u r i e l , id . id . , 2, id . id . 
Pa r t ido de M a r i a * de Paredes 
Murias, se r ecauda rá los días 12 y 
13 de Agosto pr ximo, sitio el de 
tumbre. 
Cabrillanes, id . id., 11 y 12, id. id 
Campo de la Lomba, id. id 
idem idem. 
Las Omañas , i d . i d . , 10 y 11/id 
L á n c a r a , id . i d - , 16 y 17, id . id . 
Los Barrios de Luna, id. id- , 18 ^ 1 . 
idem idem. . . -J 
i Palacios deí S i l , i d . i d . 15 y 16, 'd-
! R i e ü o , id. i d . , 20 y 21, id. id . 
San Emiliano, id . id . , 3 y 4, id. 
Santa M a r í a de Ordás, id. id. 
¡ idem idem 
Soto y Amío , id id . , 
Valdesamario, id . id 
Vegarienza, id. id . , 24 
V i l l a b l m o , i d . i d . , 1 3 y l 4 - ^ ld 
d* Poftferradp 
recaudará los 
sitio 
eos-
14 v 15, 
id. 
21 v 22 
15 y 16, i d i d -
11. id- id. 
v25, id-id-. 
Pa r t ido 
Ponferrada, se 
al 26 de Agosto próximo 
costumbre. 
Albares, id . id . , ^ 
Bembibre, i d . id 
Benuza, id, id . , 15 y I f , 
Borrenes, id . id. , 4 y 5, 
i d . id . , 
días 
el 
13 y 
v 12, id- l * -
14. id- ld-
id- id-
id . id- j 
3 y 5 ' l d 6 
Cabanas Raras, 10- lu- ' , ¡ ¿ . , 5 7 0 
Castrillo de Cabrera, id-
idem idem. y ^ g5 id . 1° 
id-
Carucedo, id- id-
jstropoda r e, i d . i d . , 9 y 10, i d . id . 
roagosto. i d . i d . , 11 y 12, id . id . 
r thi l los del S i l , id . i d . , 15 y 16, id . i d . 
Fncinedo, id . i d . , 10 y 11, i d . id . 
c uroso, id- id . 12 y 13, i d . id . 
^esnedo, id . i d . , 14 y. 15. id . id . 
U e ñ a , id. id , 3 y 4. i d . i d . 
Los Banios de Salas, id . i d . , 11 y 12, 
• i„m ídem-
^ olinaseca, i d . i d . . 13 y 14, i d . id. 
Noceda. id. id . . 9 y 10, i d . id . 
páramo del S i l , i d . i d . , 11 y 12. id id . 
Priaranza, id. id . . 9 y 10, id . id . 
puente Domingo Flórez , id . i d . , 11 y 
15 id- id-
San Esteban de Valduerza, id. R , 11 y 
! id. id. 
oreno, id. id . , 13 y U , id. id . 
Par t ido d<: J i i a ñ o 
laño, se r ecauda rán los días 25 y 26 
¿e Agosto próximo sitio el de costum-
bre. 
Acebedo, id . id . . 3, i d . i d . 
Boca de H u é r g a n s, id . i d . , 22 y ^3, 
idem idem. 
urón, id. i d - , 3 y 4, id . i d . 
Cistierna, id. id . , 16al 18, id , id . 
Crémenes, id. id . , 10 y 11, id . id . 
Lillo. id. id., 8 y 9, id. i d . 
Maraña, id. id . , 4, id. i d . 
Oseja de Sajarrbre, id . i d . 1 y 2, 
idem idem. 
Pedrosa del Rey, id , id . , 21, id . id . 
Posada de Valdeón , id . i d . , 1 y 2, 
dem idem. 
Pradode la Guzpeña , id. id . , 7 id. td. 
Prioro, id. id., 7, i d . id . 
Renedo de V a l d e t u é i a r , i d . i d . . 8 y 
9, id. id 
Reyero, id. id., 10, id. id. 
Salomón, id id . , 23, i d . i d . 
Sfbero, id. id., 12, id. id. 
*;llderrueda. id . i d . , 5 y 6, i d . id. 
x Damián, id. i d . , 11, i d . id . 
Partido de S a h o g ú n 
a?ún, se r ecaudará los días 10 al 
Agesto pr5ximo sitio e l de cos-
j ^ z a , id. id., I 6 y 17, id- id . 
^ cíanos del Camino, id . i d . , 9 y 10. 
f izada del Coto, id . id . . 19 y 20, idem 
i d - i d - 1 8 , i d . i d . 
^ dT' Íd-' 18' id- id-
? W c o ' 1 7 y 1 8 ' i d - i d -
^ ^ ' ^ l d - 2 5 y 26, 'd . id . 
eRueda. id. id . , 5 y 6. idem, 
Sah 
^ 0 H a n e d o , i d . ; 
ar de Cf 
^ g u i l i amPos. i d . i d . , 12. i d . id 
^ O H ' l d - i d - . 9 y l 0 , i d . id. 
-» de lp ino . i d . id , 10, id. id 
'an'Pos, id . id . , 5 a l 7. idem 
i d . , 20 y 21, idem 
id . 
i d . 
11 y 25, i d . . 
id- id. < l3, i d . id . 
Joar i l la , i d . i d . , 6 y 7, i d . i d . 
L a Vega de Almanza, i d . id . , 19 y 20, 
idem idem. 
Saelices del R ío , i d . i d . , 23 y 24, idem 
idem. 
Santa Cristina de Va lmadr iga l , idem 
idem. 24, i d . id . 
Valdepolo, id . id . , 9 y 10, i d . id. 
Va l l ec i l l o , id . id . , 19. id. id . 
V i l l a m a r t í n de Don Sancho, id . i d . , 21 
idem idem. 
Santa M a r í a del Monte de Cea, idem 
idem, 26, id . i d . 
V i l l a m o l . id . id., 11. id. id . 
Vi l l amora t i e l , id . id. , 16, id . id. 
V i l l a se l án , i d . i d . , 9 y 10, id . i d . 
Vi l l ave rde de Arcayos, id . id . , 11 y 12. 
idem idem. 
Villazanzo, íd. id . , 13 y 14, i d . i d . 
P a r t i d o de Valencia de D o n ,h i an 
Valencia, se r e c a u d a r á los días 10 y 11 
de Agosto próximo sitio el de costum-
bre. 
Algadefe, id . id. , 5 y 23, id. id . 
Ardón, i d . id . , 16 y 17, id . i d . 
Cabreros, del Ríe», id. id . , 11, id . i d . 
Campazas, id . id . , 6, i d . i d . 
Campo de V i l l av ide l , i d . id, 10. id 
Cas t i l fa lé , i d . i d . 2, i d . i d . 
Cas t ro íue r te , id . d., ,9 id 
Cimanes de la Vega, id. 
idem idem. 
Corbillos de los Oteros, id . id . . 12 y 13, 
id . idem. 
Cubillas de los Oteros, i d . id . 12, idem 
idem. 
Fresno de la Vega, id . id . , 14 y 15, idem 
idem. 
Fuentes de Carbajal, i d . i d . , 3, idem 
idem. 
Cordoncillo, i d . i d . , 7 y 8, i d . id . 
Gusendos de los Oteros, i d . id . , 22 
y 23, idem idem. 
Izagre, íd . id. , 18, id . id. 
Matadeón , id. id , , 19 y 20, i d . id . 
Pajares d é l o s Oter. s, i d . i d . , 4 y 5, 
idem idem. 
Matanza, i d . i d . , 1, i d . id . 
San Mi l lán de ios Caballeros, idem 
idem 4, i d i d . 
Santas Martas, i d . i d . , 7 y 8, i d . idem. 
Tora l de los Guzmanes, i d . id. , 12 y 26 
idem idem. 
Valdemora, i d . i d . , 3. id i d . 
Valderas, id id . , 21 al 24. i d . i d . 
Valdevimbre, id . id , 19 y 20, id . i d . 
Valverde Enrique, id . id. 17, i d . i d . 
Vi l labraz , id. i d . , 2, id . id . 
Vi l lacé , id . id . , 7, id . id. 
Vi l lademor de la Vega, id . id., 4 y 18. 
idem idem. 
Vi l la fe r , id . i d , , 6, id . id . 
Vi l laorna te , i d . id . , 9, id . i d . 
Villamandos, i d . i d . , 9 y 27, id. id. 
V i l l a m a ñ á n , i d . i d - , 16 y 17, i d . i d . 
Villanuevc. de las Manganas, id. ucra , 
14 y 15, i d . , id . 
Vi l laquej ida, i d . i d . , 10y 24, id . i d . 
P a r t i d o d-e VilJafranea del Bierzo 
Vil lafranca, se r e c a u d a r á los - 'as 21 al 
26 de Agosto próximo, sitio el de cos-
tumbre 
Arganza, id id 11 y 12, id . i d . 
Balb:a , id . id. , 16 y 17, id id . 
Barjas, id. id . , 18 y 19, id . ic . 
Berlanga, id . id . , 21 y 22, i d . id . 
Cacabelos, id. i d . , 13 y 14, i d . i d . 
Camponaraya, id . id . , 10 y 11, i d . i d . 
Cand ín , i d . i d . , 18 y 19, i d . i d . 
Carrocedelo, i d . i d . , 11 y 12, id. id . 
Gorullón, id. id . , 3 y 4, id . i d . 
Fabero, id . id . , 3 y 4, id . id . 
Oencia, id . id. , 5 y 6, id . id . 
Paradaseca, id . id. , 7 y 8, id. id . 
Peranzanes, i d . id. , 9 y 10, id . id . 
Sancedo, id . id. , 10 y 11, i d . id . 
Sobrado, i d . i d . , 15 y 16, id. id . 
Trabadelo, id. i d . , 16, y 17 i d . i d . 
V a l l e de Finolledo, id . id. , 14 y 15,. 
idem ide-n. 
Vega de Espinareda, id . id , , 19 y 20', 
idem idem. 
Vega de Va'carce, id . id . , 19 y 20,. 
idem idem. 
Villadecanes, i d . i d . , 13 y 14, i d . i d -
Par t ido de L a V e d i l a 
L a Vec i l l a , se r e c a u d a r á los días 6 y 7 
| de Agosto próximo, sitio el de costumbre. 
| Boñar , id. i d . 22 al 24. id. id . 
! Cá rmenes , id . id . , ] 2 y 13, id . id. 
j L a Ercina, id . i d . , 16 y 17, id . i d . 
L a Po'a de G - r d ó n , i d . i d . , 5 al 7, 
idem idem. 
L a Robla, id . i d . , 8 y 9, i d . i d . 
Mataliana, i d . i d . , 26, i d . i d . 
Rediezmo, i d . id . , 27 y 28, id . i d . 
Santa Colomba de C u r u e ñ o , id . id, 20 
y 21, id . i d . 
Valdelugueros, i d . i d . , 2 y 3, id . i d . 
V a l d e p i é l a g o , id . i d . , 4 y 5, i d . id . 
Valdvteja, id . i d . , 3, id. id . 
Vegacervera, id , i d , , 25, i d . i d . 
Vegaquemada, id . id. , 18 y 19, i d . i d . 
N O T A S 
1. a En los días seña lados par í la co-
branza del tercer trimestre del ejerci-
cio de 1935, se cob ra rán igualmente las 
cuotas atrasadas y los recibos del impues-
to de plagas del campo correspondiente 
al citado año 
2. a Los Recaudadores podrán var iar 
por medio de edictos, los días que se se-
ñ a l a n en cada Ayuntamiento para la co-
branza, siempre que existan motivos que 
lo justifiquen y dando cuenta de ello al 
Sr. Tesorero de Hacienda. 
3. a LosSres . Alcaldes de los A y u n -
tamientos es tán obligados a prestar a los 
Agentes de la Recaudac ión los auxilios 
que éstos les reclamen para la buena 
marcha de la acción recaudatoria y de-
ben fijar en los pueblos de sus respecti-
vos distrit-s los edictos remitidos por d i -
chos Recaudadores, a los efectos que de-
termina el ar t ículo 204 del citado Esta-
tuto de Recaudac ión , y entregar una 
cetificación reintegrada ' haciendo cons-
tar haber estado abierta la recaudac ión 
en los ..ías y horas s e ñ a l a d o s . 
León , 29'de lu l io de 1935.--E1 A r r e n -
datario, M . Mazo. - V . 0 B.0: E l Tesore-
ro, M i g u e l Alvarez . 
IdmiDlsiratión de justicia 
Juzgado de p r imera instancia de 
León 
D o n E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
de p r i m e r a i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n 
de esta c i u d a d y su p a r t i d o . 
Por el presente hago saber: Que en 
la pieza de r e sponsab i l i dad c i v i l d i -
m a n a n t e de l s u m a r i o n ú t n . 28 del 
a ñ o 1931, seguido en este Juzgado 
p o r el de l i t o de h o m i c i d i o c o n t r a 
M i g u e l F e r n á n d e z G o n z á l e z , p o r p r o -
v i d e n c i a de esta fecha se ha acorda-1 
do s a c a r a p ú b l i c a subasta, por t e ; - ; 
cera vez, t é r m i n o de ve in te d í a s , y | 
s i n s u j e c i ó n a t ipo , las fincas e m -
bargadas a l r e fe r ido penado, para 
c o n su i m p o r t e satisfacer hasta d o n -
de a lcance las costas causadas en la 
causa m e n c i o n a d a y que fueron i m -
puestas a a q u é l . 
Fincas que se sacan a subasta 
1. a U n a casa en el casco de V e l i -
11a de la Reina, de p l a n t a a l ta , cu-
b ie r t a de teja, c o n var ias h a b i t a c i o -
nes y u n pedazo de c o r r a l ; m i d e t o d a 
el la c ien to sesenta met ros cuad ra -
dos, y l i n d a : po r l a derecha e n t r a n -
do, ca l le ja de la m i s m a f inca ; iz 
q u i e r d a , hue r to de Ensebio L ó p e z ; 
espalda, hue r to de l m i s m o M i g u e l , y 
frente, ca l le de la Carrera ; tasada en 
m i l qu in i en t a s pesetas. 
2. a U n hue r to secano, en t é r m i n o 
de l m i s m o pueblo , l l a m a d o T r a s de 
l a casa, de cab ida dos cuar ta les de 
centeno, y l i n d a : Oeste, A n g e l Fer-
n á n d e z ; M e d i o d í a , F r a n c i s c o Ger-
m á n , o herederos de és te ; Pon ien te , 
casa de M i g u e l F e r n á n d e z , y Nor te , 
Enseb io L ó p e z ; tasado en 500 pese-
tas. 
3. a U n a t i e r r a centenal , en el mis -
m o t é r m i n o y s i t io de l Fueyo , hace 
de cab ida dos cuartales, y l i n d a : a l 
Sur, Pedro Serrano; c a m i n o y Nor t e , 
L u c a s Marcos; tasaea en 15 pesetas. 
4. a O t r a a l Sa rdona l , de una he-
m i n a , y l i n d a al M e d i o d í a , J o s é Gon-
z á l e z ; Nor te , Fe l ipe G o n / . á l e z ( los de-
m á s l i nde ros se i gno ran ) ; tasada 
en 10 pesetas. 
5. a O t r a l l a m a d a el A r r o t ó n , en 
el m i s m o t é r m i n o , de seis cuartales , 
l i n d a : M e d i o d í a , A n g e l F e r n á n d e z ; 
Nor t e , Gaspar S u á r e z ; Poniente , ca-
m i n o , y el o t ro l i n d e r o se i gno ra ; ta-
sada en 90 pesetas. 
6. a O t r a a l s i t io de Reteles, del 
m i s m o t é r m i n o , cab ida una h e m i n a . 
y l i n d a a l Oeste, J u a n Vadeso; Po-
niente , A n g e l F e r n á n d e z , y Nor t e , 
c a m i n o ; tasada en 15 pesetas. 
7. a O t r a en el m i s m o t é r m i n o y 
s i t io , de dos cuartales , l i n d a : M e d i o -
d í a , L u c i a n o S a h a g ú n ( los d e m á s 
l i n d e r o s se i g n o r a n ) ; tasada en 30 pe 
setas. 
8. a O t r a en el m i s m o t é r m i n o y 
s i t io , de cab ida de dos cuartales , que 
l i n d a : I s i d o r o Ar i a s , por el Poniente 
y p o r el Nor te , c a m i n o ( los d e m á s 
l i nde ros se i g n o r a n ) ; tasada en 30 pe-
setas. 
9. a U n a m i t a d a la L i n a r , de igua l 
t é r m i n o , de dos celemines, que l i n 
da: M e d i o d í a , A m b r o s i o G o n z á l e z ; 
Nor t e , o t ra de los h u é r f a n o s ; Pon ien-
te, I s i d o r o Ar i a s , y Sur y Este, V e n -
t u r a F e r n á n d e z ; tasada en 50 pesetas. 
10. a O t r a en i g u a l t é r m i n o , t r i g a l 
de las V i ñ a s , de cab ida una h e m i n a , 
l i n d a : M e d i o d í a , Mateo G a r c í a ; Nor -
te, Fel isa G o n z á l e z ; Oeste, Pedro Se-
r r a n o (el o t ro l i n d e r o se ignora ) ; ta-
sada en 50 pesetas. 
11. a U n a v i ñ a en el m i s m o t é r m i -
no, a l s i t io del Posadero, que hace 
de cab ida dos cuartales , y l i n d a : 
Oeste, c a m i n o ; M e d i o d í a , Clemente 
A l l e r ; Poniente , G a ñ o F e r n á n d e z ; 
Nor t e , pa r t i j a de P a u l i n o F e r n á n d e z ; 
tasada en 100 pesetas. 
12. a O t r a v i ñ a en i g u a l t é r m i n o 
a V a l d e g e v á n , de c u a r t a l y m e d i o , 
l i n d a : Oeste, se i g n o r a ; M e d i o d í a , 
M i g u e l F e r n á n d e z ; Ponien te , J o s é 
G a r c í a , y Nor t e , se i g n o r a ; tasada 
en 75 pesetas. 
14. a U n prado , l l a m a d o el Peso 
de los Prados , en i g u a l t é r m i n o , de 
u n c e l e m í n , que l i n d a : Nor te , Pas-
c u a l B e n é i t e z ; M e d i o d í a , F r a n c i s c o 
A l c o b a ( los d e m á s l i n d e r o s se igno 
ran) ; tasado en 25 pesetas. 
15. a U n t r i g a l en el m i s m o t é r m i 
no y s i t io de c a m i n o de Santa M a r i -
na, de cab ida dos cuar ta les , l i n d a 
M e d i o d í a , Mateo G a r c í a ; Oeste, F r u -
tos G a r c í a ( los d e m á s l i n d e r o s se i g -
n o r a n ) ; tasado en 70 pesetas. 
16. a O t r a en el m i s m o t é r m i n o y 
s i t io , de cab ida de u n c u a r t a l , y l i n -
da: Oeste, Pedro Serrano; Nor te , ca 
m i n o ; Ponien te , M a n u e l M a r t í n e z , y 
M e d i o d í a , se ignora ; tasada en 40 pe 
setas. 
Poniente , se i g n o r a , Sudeste, camino 
tasada en 15 pesetas. 
H a c i e n d o todas ellas un total 
dos m i l seiscientas qu ince pesetas 
L a subasta se c e l e b r a r á en la Sala 
A u d i e n c i a de este Juzgado, sito en la 
ca l le de Cervantes n ú m e r o 10 ej 
d í a t r e in ta y u n o de Agosto próximo 
y h o r a de las doce de su mañana-
a d v i r t i é n d o s e a los l ic i tadores , que 
para t o m a r par te en la subasta, de-
b e r á n cons ignar previamente en la 
mesa de l Juzgauo o en el Estable-
c i m i e n t o des t inado a l efecto, una 
c a n t i d a d i g u a l , po r lo menos, al diez 
por c ien to efect ivo del valor de los 
ü i e n e s ; que tales bienes se sacan a 
subasta s i n s u j e c i ó n a t ipo por ser 
tercera subasta; que la subasta po-
d r á hacerse a c a l i d a d de ceder a un 
tercero, y que se v e r i f i c a r á sin suplir 
p r e v i a m e n t e la fal ta de t í t u los . 
D a d o en L e ó n , a v e i n t i d ó s de Ju-
l i o de m i l novecientos t re inta y cin-
c o . — E n r i q u e Iglesias.—El Secreta-
r i o j u d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
C O N C U R S O D E L O C A L E S 
Neces i tando el Patronato de la Es-
cuela E l e m e n t a l de Trabajo arren-
dar u n l o c a l donde instalar provi-
s i ona lmen te las e n s e ñ a n z a s de la 
i n d i c a d a Escuela, i n v i t a a los pro-
pie tar ios de fincas que r e ú n a n con-
d ic iones para este fin, a que hagan 
ofertas en u n plazo de quince días. 
Estas ofertas d i r ig idas al Sr. Vice-
presidente c o n todos los detalles pre-
cisos, pueden presentarse al ^ 
r i o Sr. de Paz, en las oficinas de 
Ju rados M i x t o s . 
N ú m . 586.-7,00 pts-
T R A S L A D O 
L a Agencia de D- Jubo 
na. se ha t ras ladado a U 
17.a O t r a t i e r r a a Pul^; 
ñ a s , a l c a m i n o de V i l l a ' 
m i s m o t é r m i n o , que hac-
una h e m i n a , l i n d a : N o r t 
G a r c í a ; M e d i o d í a , Lorenzc 
i ^ a s ^ g a p Isla'n-044'2\o59i^ %^pts-
I m p . de la 
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